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Resumen
 Introducción: La catarata es una de las 
principales causas de ceguera reversible a nivel 
mundial. La cirugía de catarata con implante de 
lente intraocular (LIO) además de ser la cirugía 
oftalmológica más frecuentemente realizada a 
nivel mundial, le permite a la mayoría de los 
pacientes recuperar su visión. Para obtener un 
óptimo resultado refractivo y la mejor visión 
posible en el paciente, es fundamental realizar 
una adecuada selección del lente, basada en un 
examen confi able de biometría.
 Objetivo: Describir el resultado refractivo 
postoperatorio de los pacientes operados de 
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Refractive outcomes and intraocular lens power selection in 
cataract surgery with phacoemulsifi cation.
Resultados Refractivos 
y Selección del Poder 
del Lente Intraocular en 
Cirugía de Catarata por 
Facoemulsificación
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